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1.      INTRODUCCIÓN 
 
Las siguientes páginas forman parte del Trabajo de Fin de Grado: "Ultraprocesados, el 
"nuevo tabaco" que nos ofrecen en los hospitales", un reportaje acerca de lo nocivos 
que son los alimentos ultraprocesados para la salud y la oferta de éstos en los centros 
sanitarios. El trabajo se estructura en dos partes. La primera estará compuesta por la 
justificación, los objetivos, el marco contextual, la metodología, las fuentes orales 
utilizadas, las limitaciones y dificultades, la conclusión y por último, la bibliografía 
consultada para realizar la investigación. La segunda es el propio reportaje en sí, 




















La elección de este tema para realizar mi Trabajo de Fin de Grado ha sido vocacional, 
ya que desde hace unos años estoy interesada en todo aquello relacionado con una vida 
saludable y una buena alimentación.  Es cierto que actualmente los medios de 
comunicación se están haciendo eco de lo perjudiciales que son los ultraprocesados, 
pero, sobre todo, se está realizando una inmensa campaña a través de las redes sociales, 
que a día de hoy son las que impulsan el llamado "movimiento realfooding", por ello, 
me parecía interesante realizar un reportaje de investigación sobre lo que supone el 
consumir ultraprocesados y el hecho de que estén presentes en los centros de salud. De 
acuerdo a haber estado en contacto directo con enfermos de cáncer a los que les han 
proporcionado estos ultraprocesados como alimento en el hospital, consideré elaborar 
este reportaje como una forma de denuncia social. He decidido conectar el producto 
ultraprocesado con el tabaco al inicio del reportaje ya que, aunque no parezca que 
tengan relación, tienen más cosas en común de lo que la sociedad piensa, pues ambos 
productos son cómplices de las enfermedades más crónicas y mortales del S.XXI. 
El género periodístico elegido para realizar este trabajo ha sido el reportaje. Así lo 
define Rafael Yanes de Mesa, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad 
de la Laguna: "Un género periodístico que contiene en su texto -o puede contener-, 
todos y cada uno de los demás géneros. Es informativo, pero también incorpora 
elementos propios de los textos de opinión. Puede tratar de la actualidad, aunque 
también permite la inclusión de algún recurso creativo. Muchos autores lo consideran 
un híbrido entre los escritos informativos y los interpretativos, pero realmente se trata 
de la fusión de todos los géneros periodísticos. Es un trabajo dedicado a profundizar en 
las interioridades de la noticia, en las causas y consecuencias de algún acontecimiento 
de actualidad, y a investigar aspectos no conocidos a partir de testimonios 
confidenciales o a través de la búsqueda de datos."  
Se ha tratado de contar un hecho actual y de interés general, con la finalidad de que el 
lector se enganche y que resulte atractivo para él, ya pues a pesar de exponerse una 
realidad que es cada vez más actual para ciertos sectores de la población, es aún 
desconocida para gran parte de la sociedad. Así pues, en el reportaje se analizan 
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noticias, fotografías, testimonios de personas implicadas, además de artículos y estudios 
científicos. Para ello, se ha utilizado una extensión no excesivamente larga y con un 
lenguaje sencillo y cuidadoso, el cual pretende llegar al mayor número de personas 
posible y que pueda ser entendido con sencillez y claridad por el lector, procurando no 
abusar de tecnicismos de acorde a su carácter divulgativo. Este reportaje sobre todo 























• Denunciar la oferta de alimentos ultraprocesados en los centros sanitarios. 
• Conocer en profundidad a qué nos referimos por "ultraprocesados", por qué son 
nocivos y qué enfermedades pueden llegar a provocar. 
• Divulgar estudios y artículos científicos que corroboran la relación de 
enfermedades mortales con el consumo de alimentos ultraprocesados. 
• Concienciar a la sociedad de lo perniciosos que son los ultraprocesados y la 
importancia que tiene una buena alimentación para la salud. 
• Conocer la posición de expertos en salud como médicos o dietistas-
nutricionistas. 















4. MARCO CONTEXTUAL 
 
El sistema de clasificación nutricional NOVA es el encargado de catalogar los alimentos 
en base a su grado de procesamiento. Este sistema nació en la Escuela de Salud Pública 
de la Universidad de Sao Paulo en 2010, en él no se tienen en cuenta determinados 
nutrientes para la clasificación, como era habitual hasta la fecha. La OMS lleva a cabo 
esta herramienta para sus estudios nutricionales, hasta el punto de llegar a ser 
actualizada varias veces en menos de una década. Clasifica así a todos los alimentos en 
cuatro grupos: 
• Grupo 1: incluye alimentos sin transformar o mínimamente transformados, 
como por ejemplo una fruta -fresas- o carne congelada. 
• Grupo 2: se refiere a ingredientes culinarios, como el azúcar, la sal, especias, 
aceites, etc, los cuales se suelen combinar con los alimentos del grupo 1. 
• Grupo 3: son alimentos procesados a partir de los componentes del grupo 1 con 
una transformación simple y pocos ingredientes. Así pues, serían quesos 
curados, atún en aceite de oliva virgen extra, etc. 
• Grupo 4: se compone de alimentos que han de ser transformados mediante 
procesos industriales. Se componen a base de aditivos, saborizantes, 
texturizantes... y una larga lista de ingredientes, cuyo objetivo es resultar 
imprescindible al paladar del ser humano, ya que llegan a ser adictivos. 
En este último grupo se encontrarían los ultraprocesados. Se corresponden con 
alrededor del 80% de los alimentos que se venden en los supermercados y, por tanto, 
que forman parte de la alimentación de la sociedad actual. Numerosos estudios llevados 
a cabo por Universidades de diferentes países, como Brasil, España o Estados Unidos, 
por ejemplo, han demostrado que este grupo de alimentos tienen una estrecha relación 
con las enfermedades más mortales del Siglo XXI. Estas son la obesidad, la diabetes, el 
cáncer o las enfermedades cardiovasculares. Las estadísticas hablan por sí solas, al igual 
que las tasas de mortalidad que, en España, se disparan en cabeza de lista por este tipo 




Sin embargo, en los propios centros sanitarios donde las personas acuden, entre otras 
dolencias, por este tipo de enfermedades, se sirven alimentos ultraprocesados en los 
desayunos, comidas, meriendas y cenas de los pacientes que se hallan ingresados. 
Además, las cafeterías y pasillos de centros de salud y hospitales, también se encuentran 
con esta oferta de productos para además de los enfermos, cualquier persona que acuda 
al centro. Hacia 2012 una ONG denunciaba en Estados Unidos el hecho de que la 
cadena de 'comida rápida, McDonald's' gestionase los restaurantes de unos 27 hospitales 
estadounidenses. Esto no ha llegado a darse en España, pero la situación tampoco es la 
mejor. Galletas María, zumos azucarados, pan blanco, Nesquick o Colacao... son 
algunos de los productos que sirven a un paciente enfermo de cáncer de colon en 
cualquier hospital español. Coca-Cola, Fanta, Bollycaos, galletas Oreo, chocolatinas 
Milka... se encontrarán en cafeterías y máquinas expendedoras de los centros con el 
objetivo de paliar el hambre de aquellas personas que busquen algo "rápido, rico y 
barato", sin más opción a consumir productos saludables.  
Otro problema que agrava esta situación es la falta de profesionales dietistas-
nutricionistas en la Salud Pública en España. A pesar de que en varias comunidades 
autónomas poco a poco están empezando a contar con ellos, desde muchas otras 
Consejerías y desde el Ministerio de Sanidad no comprenden la trascendencia que tiene 
la nutrición en la recuperación del paciente, además de la prevención y disminución a 
través de la alimentación de sufrir enfermedades crónicas. Hace falta más personal 
profesional en la materia ya que, pese a dejar la alimentación en manos de equipos de 
atención sanitaria y primaria que evidentemente han de tener cierto conocimiento en el 
tema, es necesario atender más a fondo las necesidades nutricionales del paciente como 
sí lo hacen los nutricionistas, ya que para ello nació esta profesión aparte de la de 
Medicina. Además, esta coyuntura pone al resto de profesionales sanitarios en una 
situación límite, ya que se ven en la obligación de paliar estas necesidades con dietas 
básicas que no se corresponden en su mayoría con los requisitos que debe seguir cada 
persona de forma individual. 
Puede parecer surrealista, pero la desnutrición hospitalaria es un problema que está 
presente en todos los hospitales de nuestro país con preocupantes y elevadas cifras. Sin 
duda, a las personas que más afectan estas decadencias de la salud pública es a los 
propios enfermos. Por ello, los profesionales de la salud confían en que el futuro venga 
acompañado de trabajo en equipo, apoyo y coordinación entre todos los sectores, para 
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así obtener lo mejor de cada uno para avanzar y poder ofrecer una atención de acorde a 
cada paciente. 
Eco de esta lucha se han hecho las redes sociales y, como bien se comenta en el 
reportaje de este trabajo, el movimiento realfooding ha sido clave para dar voz a esta 
profesión y a lo necesaria que es para una buena nutrición y una alimentación saludable. 
¿En qué se fundamenta? Este movimiento es un estilo de vida que se basa en comer de 
forma saludable y además, evitar los productos ultraprocesados. Esta revolución lucha 
contra la industria alimentaria con conocimiento, argumentos y conciencia, 
demostrando a la sociedad lo que las grandes empresas no quieren que sepamos. Las 
personas que siguen este estilo de vida son conocidas como "realfooders", ser parte de 
ello no consiste en hacer dieta, sino en disfrutar comiendo comida real, siendo 
consciente además de que estás cuidando tu salud. Y por supuesto, esto conlleva no 
consumir ultraprocesados de forma habitual, únicamente de forma excepcional y 
siempre siendo consciente de lo que se consume. Existen también "buenos procesados", 
como sería el atún en lata con aceite de oliva virgen extra o los bricks de salmorejo que 
pueden vender en cualquier supermercado, eso sí, siempre con cuidado de leer bien los 
ingredientes y teniendo en cuenta que si la lista supera la cifra de cinco componentes, 
tenemos que empezar a dudar de si son aptos.  
El creador de este movimiento es el onubense Carlos Ríos, que estudio Nutrición 
Humana y Dietética en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). Su pretensión no es 
otra que mostrar a la gente a través de sus numerosos conocimientos que la comida 
puede ser saludable y además, estar buena. Una de sus frases es que "se vuelva a comer 
como lo hacían nuestros abuelos", que, hace no tantos años, no disponían de alimentos 
ultraprocesados. La comida real para Carlos Ríos es la que generalmente se puede 
encontrar en el mercado, es decir, carnes de calidad, pescado, frutas, verduras, etc. Este 
influencer cada día enseña a sus más de 904.000 seguidores en Instagram cómo el 
realfooding no significa comer una ensalada, sino que también puedes fabricar tu propia 
crema de cacao saludable, bizcochos de chocolate >75%, etc., que las grandes marcas 
nos intentan vender con un nivel de azúcar altísimo y perjudicial para nuestra salud.  
Sin duda, Ríos ha conseguido toda una revolución, las redes sociales se han volcado con 
este movimiento y está consiguiendo tanto él, como todos los profesionales de la salud 
que lo apoyan, que realmente la sociedad alcance un gran nivel de concienciación de lo 
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que supone el consumo de ultraprocesados para nuestro cuerpo. Aun así, queda mucho 
por recorrer, pues aún quedan muchas personas ancladas en "matrix", como llaman los 
realfooders al universo de los ultraprocesados. Las grandes marcas también se han dado 
cuenta de este avance y cada vez son más las que incluyen opciones más "saludables" a 
sus productos más típicos, como, por ejemplo: Cola-Cao, que desde hace un tiempo está 
comercializando Cola-Cao 0% azúcares añadidos. Esto no quiere decir que este 
producto ya esté dentro de la comida real o de los buenos procesados, pues aun así sus 
ingredientes siguen sin ser naturales y, pese a no incluir azúcar como tal entre ellos, sí 
se compone de edulcorantes como el aspartamo.  
También las empresas de máquinas expendedoras están apostando por este movimiento 
y por incluir comida saludable en ellas, ya que prácticamente un 90% de las máquinas 
expendedoras habituales que podemos encontrar tanto en hospitales como 
universidades, colegios, estaciones de metro/autobuses, etc están compuestas de 
ultraprocesados, sin dar lugar a opción saludable alguna. Por ejemplo, la marca Easy 
Vending es pionera en España en ofrecer un servicio de vending íntegramente 
saludable, pues las nuevas tendencias de consumo han hecho que esta marca se interese 
por incluir productos que también respondan a las necesidades de aquellas personas que 
buscan alimentarse de forma saludable. Los medios de comunicación se han hecho eco 
de esta iniciativa con la que se pretende acabar con el consumo de ultraprocesados y las 
enfermedades que estos conllevan, como la obesidad, además de mejorar los precios de 
los productos saludables en las máquinas de vending, ya que, por lo general, además de 
contar con una oferta reducida, suelen tener un precio mucho más elevado que los 
productos ultraprocesados que se ofertan en este tipo de máquinas. 
Tal es la repercusión que está tomando este movimiento de comida saludable que, 
incluso programas de televisión como el que protagoniza Alberto Chicote para La Sexta 
"¿Te lo vas a comer?" continúan realizando reportajes sobre la alimentación existente 
en sitios clave de España. Ya se hizo una entrega en 2018 sobre los Hospitales y 
actualmente en 2019, se está emitiendo sobre los comedores escolares y sobre la 
alimentación que siguen en el Ejército Español, los cuales están teniendo una estupenda 





5.      METODOLOGÍA 
 
Para la realización del reportaje ha sido crucial un proceso de documentación previa 
para comprender mejor el tema en todos los aspectos. He realizado un seguimiento 
exhaustivo de la prensa tanto nacional como en algunos casos, internacional, con el fin 
de permanecer informada en todo momento de cualquier novedad en el tema. Este 
proceso también ha incluido el analizar libros, reportajes tanto escritos como 
audiovisuales, blogs, redes sociales, etc. Asimismo, he realizado trabajo de 
documentación con artículos y estudios científicos para abarcar el tema desde una 
perspectiva más académica. 
Además, al ser voluntaria de la Asociación Española Contra el Cáncer del Hospital 
Universitario Virgen Macarena, he podido asistir los jueves de cada semana al hospital 
para investigar qué tipo de comida se ofrece en este voluntariado. Allí pude observar 
hasta qué punto las personas no son conscientes de lo que comen y, tampoco como 
incluso los propios voluntarios no están al tanto de lo insanos que son los productos que 
reparten ya que, en su 90%, son ultraprocesados. 
Una vez recaudada toda la información, comencé un procedimiento de descarte para 
seleccionar la información que más se ajustase al enfoque que quería darle al reportaje. 
Así pues, elaboré una lista de preguntas comunes que poder incluirlas en las entrevistas, 
una vez preparadas, me dediqué a personalizar preguntas para cada entrevistado. Por 
ello, una de las herramientas que utilizo en el reportaje es la entrevista, ya que se 
pretende dar voz tanto a profesionales como a personas afectadas, incluso de la parte 
que apoya el mercado de  los ultraprocesados, de la cual no obtuve respuesta. Las 
entrevistas que incluye este reportaje fueron realizadas en su mayoría  mediante e-mail 
o teléfono, ya que estas fuentes no se encontraban en mi ciudad para poder realizarlas 
personalmente, salvo Carlos Ríos, que pude hablar con él en una de las presentaciones 
de su libro en Sevilla. 
Posteriormente, con la información y las entrevistas seleccionadas, comencé la 
redacción del reportaje para más tarde, llevar a cabo la maquetación con el programa 
QuarkXPress, así como la memoria de este trabajo. 
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6.        FUENTES ORALES 
 
• José Martínez Martínez. Paciente del área de Oncología del Complejo 
Hospitalario de Jaén. Martínez ha aportado su testimonio personal en cuanto a la 
receta de los batidos 'Prosure' para complementar su alimentación durante el 
tratamiento de quimioterapia. Los ingredientes de este producto son totalmente 
químicos y con azúcares añadidos que no aportan ningún beneficio a la salud. Su 
finalidad es alimentar al enfermo en el caso de que no pueda comer debido al 
tratamiento, a base de un ultraprocesado, en lugar de recomendar batidos 
naturales como, por ejemplo, de frutas de temporada.  
• Natalia Andújar Tenorio. Licenciada en el Grado de Nutrición Humana y 
Dietética de la Universidad de Granada. El testimonio de Andújar está basado en 
su conocimiento como dietista-nutricionista y su apoyo al consumo de comida 
real, además de su aportación teórica sobre el perjudicial consumo de los 
ultraprocesados. 
• Macararena Alcalá Lara. Licenciada en el Grado de Medicina de la Universidad 
de Sevilla. Alcalá aporta en su testimonio el conocimiento como Doctora, el cual 
recomienda una alimentación saludable y un consumo esporádico de alimentos 
ultraprocesados. Además, denuncia la falta de voluntad y de conciencia del 
propio enfermo, pues es a este al que más le cuesta llevar a cabo los consejos 
sobre su propia salud. 
• Carlos Ríos. Licenciado en el Grado de Nutrición Humana y Dietética de la 
Universidad Pablo de Olavide. Pude realizarle unas preguntas en la presentación 
de su libro “Come Comida Real”, realizada en la librería La Botica de Sevilla. 
Ríos es el promotor del movimiento realfooding y el máximo exponente de 
lucha contra los ultraprocesados. 
• Carlos Fernández Escobar. Médico Interno Residente de Medicina Preventiva y 
Salud Pública en Madrid. Vocal de la Asociación de Residentes de Medicina 
Preventiva y Salud Pública y responsable de su proyecto sobre máquinas 
expendedoras. Contacté con él para que me diese el punto de vista de esta 
Asociación, pues recientemente escribieron un manifiesto para denunciar el 
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índice tan alto de ultraprocesados que contienen las máquinas expendedoras de 
























7. LIMITACIONES Y DIFICULTADES 
 
Realizar un reportaje sobre lo insanos que son los productos ultraprocesados y la oferta 
de éstos en los centros sanitarios conlleva una serie de dificultades. La primera de ellas 
ha sido no poder acceder a hablar directamente con las propias marcas que fabrican 
estos alimentos al tratarse de grandes empresas. Por ello, no he podido reunir 
información acerca de lo que piensan esta industria de lo perjudicial de sus productos.  
El porcentaje de respuesta que he obtenido de las personas a las que he contactado para 
realizarles una entrevista en general ha sido positivo. Sin embargo, fuentes como 
profesores de Dietética y Nutrición de la Universidad Pablo de Olavide, han hecho caso 
omiso de mis preguntas y mensajes sobre el tema. Además, tenía como objetivo 
acercarme a la cocina y cafetería del Hospital Universitario Virgen Macarena para 
realizar una serie de preguntas, las cuales se han negado a responder. Por otro lado, la 
Asociación Española Contra el Cáncer, tampoco ha querido responder claramente por 
qué ofrecen en su voluntariado de hospital alimentos que no son para nada 
recomendables a las personas que padecen una enfermedad tan grave y mortal como el 
cáncer, teniendo en cuenta que en su propia página web aconsejan no consumirlos. 
Tampoco he recibido respuesta del Servicio Especial de Endocrinología y Nutrición del 
Hospital de Jaén acerca de los batidos recetados al paciente José Martínez. 
Otra fuente de la que me hubiese gustado recibir mayor respuesta es Carlos Ríos, el 
dietista-nutricionista encargado del movimiento en redes sociales 'realfooding'. Pese a 
haber podido realizarle una pregunta sobre la nutrición en el hospital en una de las 
presentaciones de su libro, 'Come Comida Real', no he recibido respuesta por su parte a 










En definitiva, la industria de los ultraprocesados únicamente tiene un fin, obtener 
dinero. Y este, por encima de los demás, es el principal obstáculo que nos encontramos 
para frenar la situación. Pues, una vez más, es el beneficio económico el que se impone 
sobre la salud de la población al resultar más rentable, en este caso en los centros 
médicos, ofrecer al paciente un producto ultraprocesado por resultar más asequible y 
perdurable en el tiempo, que un alimento no procesado con fecha de caducidad 
inminente y, por tanto, más costoso para el sistema. En consecuencia, el consumo de 
estos alimentos insanos se impone sobre el consumo de comida real en un alto 
porcentaje de la población mundial, llegando a provocar el desarrollo de las 
enfermedades crónicas más mortales que conocemos a día de hoy. Su precio también es 
el culpable de este elevado índice de consumo pues, una chocolatina ultraprocesada es 
más económica que una fruta de temporada, tanto en máquinas de vending como se 
explica en el trabajo como en un supermercado cualquiera. La industria ha condicionado 
el mercado de los ultraprocesados para que una alimentación insana resulte más 
asequible que una saludable. Además, entre la población existe la creencia de que, 
comer verdura y fruta, por ejemplo, es “hacer dieta” y no cuidar de tu cuerpo y de tu 
salud. Por consiguiente, son muchos los impedimentos con los que se encuentran 
movimientos como el ‘realfooding’ para desenmascarar al mercado de los 
ultraprocesados, pues cada día los máximos divulgadores de este movimiento reciben 
presiones de las grandes empresas alimentarias. No obstante, se están consiguiendo 
resultados en cuanto a la concienciación de la población a través de las redes sociales, 
algo que mediante esta plataforma es más difícil de controlar. El tiempo ha demostrado 
que esta lucha no ha resultado ser una moda, sino una realidad y, por tanto, solo se 
espera que esta revolución que defiende el derecho a una alimentación saludable vaya 
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tariado de Hospital a los pacientes en-
fermos de cáncer. Batidos azucarados, 
bollería, galletas, Cola-Cao... son al-
gunos de los ultraprocesados que esta 
asociación ofrece gratuitamente en las 
consultas de quimioterapia o en las 
salas de espera de estas. Resulta para-
dójico, ya que desde la página web de 
la AECC se recomiendan unas pautas 
específicas para la prevención del cán-
cer, entre las que destacan "consumir 
alimentos bajos en grasa y pobres en 
azúcar" y "sustituir alimentos ricos en 
grasas (bollería, quesos grasos...) por 
frutas, verduras, cereales, legumbres, 
o productos lácteos desnatados". Estas 
recomendaciones se contradicen con 
la actuación de la asociación de cara a 
ULTRAPROCESADOS, EL “NUEVO 
TABACO” QUE NOS OFRECEN EN 
LOS HOSPITALES
Resultaría impactante que un hospital te ofreciese un cigarrillo en la bandeja de la merienda, 
¿verdad?. Entonces, ¿por qué sí se ofrecen alimentos ultraprocesados?. Cada vez son más las 
denuncias que se exponen sobre todo, a través de redes sociales acerca de los alimentos que 
sirven en los hospitales, tanto a pacientes ingresados como en sus instalaciones.
La voz de alarma la dio Javier Bravo 
en 2017 mediante la plataforma 
Change.org con una petición que se 
hizo viral, en la que critica el erróneo 
mensaje que transmiten los hospitales, 
el cual puede confundir a los pacien-
tes, ya que por el hecho de ser el hos-
pital el que suministra este tipo de 
alimentos, se puede llegar a pensar que 
son saludables, cuando no es así. El 
padre de Javier, enfermo de cáncer, 
anemia y con un reciente accidente ce-
rebro-vascular, había recibido café con 
galletas en su primera ingesta sólida 
"después de 30 horas sin comer y ha-
biendo estado solo con suero", co-
menta en la petición dirigida al 
Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social. "Las galletas supo-
nen una perfecta y malévola combina-
ción de harinas refinadas, aceites de 
mala calidad, excesivo aporte de sodio 
e ingentes cantidades de azúcar. Esta-
mos ante un producto con una densi-
dad nutricional baja o casi nula", 
añade Javier. A día de hoy, esta peti-
ción ha sido ya firmada por más de 
84.000 personas. 
   A raíz de esta demanda , las redes so-
ciales han sido clave para dar voz a 
este tipo de quejas, que tanto enfermos 
como familiares lanzan prácticamente 
a diario. Otra de las protestas más fre-
cuentes que denuncian los usuarios es 
la comida que la Asociación Española 
Contra el Cáncer reparte en su volun-
Campaña de sensibilización emprendida por sinAzucar.org. Fuente: sinazucar.org.
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su voluntariado, ya que ofrecen justo 
lo contrario a lo que aconsejan y abso-
lutamente nada de fruta. 
   De hecho, José Martínez, enfermo de 
cáncer y en pleno tratamiento, denun-
cia la receta que desde el "Servicio Es-
pecial de Endocrinología y Nutrición" 
del Hospital público de Jaén se le hace 
de un batido complementario para la 
pérdida involuntaria de peso. Este ba-
tido, es recomendado normalmente 
durante la quimioterapia para pacien-
tes que no ingieren alimento sólido y 
por tanto, pueden sufrir desnutrición, 
el cual no era el caso de José. Natalia 
Andújar, dietista-nutricionista, declara 
este caso, al igual que muchos otros 
como, "indignante, ya que están con-
fundiendo a la población ofreciendo 
productos ultraprocesados con ingre-
dientes de mala calidad, entre los que 
destacan aceites, azúcares y saborizan-
tes". Además, Natalia añade que "por 
mucho que nos empeñemos, los médi-
cos no tienen la formación suficiente 
en nutrición y desconocen muchos as-
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pectos de esta ciencia". Denuncia ade-
más la ausencia de dietistas-nutricio-
nistas en la Salud Pública, ya que su 
papel es fundamental en la "preven-
ción primaria (antes del desarrollo de 
cualquier enfermedad), en la preven-
ción secundaria (desarrollo o no de la 
enfermedad de forma temprana), y ter-
ciaria (peor o mejor pronóstico y recu-
peración de la enfermedad)”. 
   En una publicación de la Gaceta Mé-
dica de 2018, Alma Palau, presidenta 
del Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Dietistas-Nutricionistas, ase-
guraba que "la integración de 
dietistas-nutricionistas en los equipos 
interdisciplinares del Sistema Nacio-
nal de Salud mejoraría la eficiencia del 
sistema sanitario para la salud de los 
pacientes, y desde el punto de vista 
económico". Según Alma, el hecho de 
contar con estos profesionales, supon-
dría un ahorro para el SNS de entre 
"5,8 y 105 euros por cada euro inver-
tido en la intervención". Así pues, tam-
bién se vería reducida la estancia de 
los ingresados, lo que conllevaría un 
ahorro para el hospital. Además, añade 
para esta publicación que es necesaria 
la "protección de la población ante 
profesionales sin la capacitación ade-
cuada en materia de nutrición humana 
y dietética y frente a las pseudocien-
cias potencialmente peligrosas para su 
salud". 
 
Pero, ¿por qué son perjudiciales los 
ultraprocesados? 
 
   Carlos Ríos es uno de los dietistas-
nutricionistas españoles que está revo-
lucionando las redes con el 
movimiento 'realfooding', que pro-
mueve un estilo de vida en el cual se 
eviten los ultraprocesados y esté ba-
sado en comer comida real. En su web 
se refiere a los ultraprocesados como 
"preparaciones industriales comesti-
bles elaborados a partir de sustancias 
de otros alimentos o sintéticas, con di-
ferentes técnicas de procesamiento y 
cuyo consumo tiene efectos negativos 
para la salud. Suelen tener cinco o más 
ingredientes y entre ellos se encuen-
tran las harinas refinadas, los aceites 
vegetales refinados, los azúcares aña-
didos, los aditivos y la sal. Estos ingre-
dientes llevan un procesamiento 
industrial que consigue productos du-
raderos, listos para consumir, atracti-
vos, ultrapalatables y altamente 
rentables para que se vendan y consu-
man por encima del resto de alimen-
tos". 
 
   
Estos alimentos fueron creados unas 
décadas atrás, presentándose como un 
avance más de la revolución tecnoló-
gica en el ámbito alimentario. En ese 
momento ofrecerían soluciones a la 
Ejemplo de los alimentos ultraprocesados que ofrece una voluntaria de la AECC en el Hospital 
Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Fuente: Paloma Martínez.
Cuadro ilustrativo de cómo diferenciar la co-
mida real de un ultraprocesado. Fuente: Ins-
tagram @realfooding. 
nueva forma de vida que se estaría ex-
perimentando, más globalizada y ocu-
pada, pero con el paso del tiempo han 
conseguido ser una de las causas más 
importantes relacionadas con enferme-
dades mortales.  
   Ríos lucha cada día por medio de 
plataformas como Instagram, Face-
book o Twitter para concienciar a una 
sociedad inmersa en el consumo de ul-
traprocesados, a los que define como 
"productos insanos crónicos", es decir, 
que su consumo no provoca daños in-
mediatos, sino a través del tiempo, pu-
diendo desencadenar fallos orgánicos 
o enfermedades graves. Como apunta 
en su libro "Come Comida Real", el 
proceso en el cual los ultraprocesados 
afectan a nuestro cuerpo es gradual, 
"se empieza con un deterioro a nivel 
celular que luego va afectando poco a 
poco a los órganos y, por último, a los 
sistemas orgánicos completos. Este 
avance gradual, de cada día un poco 
peor, es lo que hace que sean tan leta-
les, pues les confiere la habilidad de 
ser indetectables". 
 
   La propia Organización Mundial de 
la Salud relaciona la alimentación con 
las enfermedades más comunes, tanto 
en países desarrollados como en vías 
de desarrollo. Éstas serían la diabetes 
mellitus tipo II, enfermedades cardio-
vasculares, la obesidad, osteoporosis o 
algunos tipos de cáncer como el de 
colon o mama. Establece además una 
disminución de su prevalencia con re-
lación a un tipo de dieta más saluda-
ble. Estudios como el de la 
Universidad de Texas, "Household 
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¿TE LO VAS A 
COMER? 
 
El reconocido chef Alberto Chi-
cote, realizó en 2018 el reportaje 
televisivo "¿Te lo vas a comer?" 
emitido para lacadena La Sexta, 
en el que mostraba la mala calidad 
de los alimentos que se ofrecían 
en hospitales públicos esañoles a 
los enfermos.  Uno de ellos sería 
el Hospital Público de Barbanza, 
en A Coruña. El programa visita 
este centro ante la llamada de los 
familiares y los pacientes que se 
encuentran allí ingresados, los 
cuales se reunieron a las puertas 
del hospital para denunciar la falta 
de higiene y la pésima calidad de 
los productos que se ofrecen dia-
riamente, llegando a encontrar 
hasta fruta podrida.  En el Hospital 
de Jaén, los propios trabajadores 
de la cocina del hospital declara-
ban la precariedad con la que lle-
gaban los alimentos a las 
instalaciones del centro y sus con-
secuencias, como por ejemplo que 
el pescado no estuviese en buen 
estado.  Además, se denuncia el 
escaso cuidado en la alimentación 
de los enfermos con problemas 
específicos de salud, como por 
ejemplo la diabetes, ya que no se 
cumplía con la nutrición adecuada 
para este tipo de enfermedad en 
un centro sanitario como es un 
hospital.Este reportaje de investi-
gación abrió los ojos a miles de 
personas, ya que destapó como 
en numerosos centros no se ve-
laba por la salud de millones de 
personas cada día. 
availability of ultra-processed foods 
and obesity in nineteen european 
countries" publicado en 2018, prueban 
la asociación entre el consumo de ul-
traprocesados con enfermedades como 
la obesidad, ya que, "estudios pobla-
cionales realizados en varios países 
europeos, han demostrado que, en 
comparación con la fracción de dieta 
de alimentos no procesados, los ultra-
procesados en general tienen mayor 
densidad energética, mayor contenido 
libre de azúcares y grasas totales, ade-
más de menor contenido de fibra die-
tética". 
   La sociedad realmente no es cons-
ciente de lo que provoca el consumo 
de ultraprocesados para su salud. El 
Instituto Nacional de Estadística espa-
ñol mantiene a las enfermedades del 
sistema circulatorio como la primera 
causa de muerte en España en 2016 , 
seguido de tumores y de enfermedades 
respiratorias. Además, según la En-
cuesta Nacional de Salud de 2017, el 
porcentaje de hombres de 18 y más 
años que padecen obesidad es de un 
18,2% y un 16,7% para las mujeres. 
Son datos preocupantes, ya que mu-
chos de estos porcentajes se podrían 
ver reducidos con una mejora de los 
hábitos alimenticios. Se suele pensar 
que la genética y el azar tiene mucho 
que ver con las enfermedades que des-
arrolla el ser humano, es cierto que 
hay predisposición, pero el estudio re-
alizado por científicos brasileños y ca-
Denuncia de un desayuno hospitalario a base 
de ultraprocesados. Fuente: Twitter 
@nutri_rivers.
Consecuencias de una “frase hecha” usual 
entre la sociedad. Fuente: Internet.
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nadienses en 2008, "Cancer is aPre-
ventable Disease that Requieres Major 
Lifestyle Changes", refleja que, "en 
lugar de nuestros genes, nuestro estilo 
de vida y medio ambiente representan 
el 90–95% de nuestras enfermedades 
más crónicas". 
   Desde la Asociación de Residentes 
de Medicina Preventiva y Salud Pú-
blica (ARES) se está haciendo un lla-
mamiento a las autoridades sanitarias 
para que reconsideren los alimentos 
que ofrecen a diario a los enfermos in-
gresados. Esta Asociación, pretende 
reemplazar estos alimentos por unos 
con "un perfil nutricional saludable, 
según la clasificación propuesta de 
perfiles nutricionales por la OMS".  
 
Y, si es tan perjudicial para la salud, 
¿qué lleva a los centros sanitarios a 
proporcionar estos alimentos a sus 
pacientes y en su entorno?  
 
   Según Carlos Fernández, portavoz 
de ARES, uno de los problemas es la 
falta de conciencia sobre lo perjudicial 
que puede llegar a ser el ultraproce-
sado para la salud. Otro factor sería la 
falta de liderazgo en la alimentación 
de los hospitales, "ya que suele depen-
der de contratos externos con empre-
sas y no están coordinados por 
profesionales de la nutrición". Por otro 
lado, el componente económico que 
hay en juego es crucial, ya que los ul-
traprocesados son más baratos de pro -
 ducir y aguantan mucho más tiempo 
sin deteriorarse. Además, comenta, 
cambiar la alimentacion supondría un 
cambio de hábitos que no todo el 
mundo estaría dispuesto a hacer, in-
cluidos los profesionales sanitarios. 
   Y es que, también está en manos de 
estos profesionales el transmitir a los 
pacientes una educación alimentaria, 
ya que el hospital no es ningún nego-
cio, sino un servicio público que in-
cumbe a todos. Macarena Alcalá, Dra 
del Hospital San Juan de Dios de Se-
villa,  añade que, además "sería funda-
mental la colaboración del paciente, 
que en muchas ocasiones, es escasa, 
pese a ser de su salud de la que esta-
mos hablando".   
   Concienciar a la sociedad es el pri-
mer paso, y así lo están haciendo aso-
ciaciones o incluso estudiantes del 
Grado de Nutrición y Dietética de Se-
villa, los cuales lanzaron en 2018 la 
campaña "Cambiando el vending" 
para eliminar los ultraprocesados de 
las máquinas expendedoras, tanto de 
hospitales como de  universidades. Por 
medio de las redes sociales, utilizan 
esta plataforma para dar voz a los 
usuarios que comparten fotos de las 
máquinas expendedoras, las cuales eti-
quetan con el hashtag de #buenven-
ding o #malvending. Vending es el 
término utilizado para denominar a las 
máquinas de autoventa accionadas por 
diversos medios de pago. Estos estu-
diantes analizan todos los alimentos 
que contienen las expendedoras para 
así ofrecer información a la sociedad, 
a la vez que denuncian la escasez de 
productos sanos en este tipo de máqui-
nas.  Localizadas en pasillos y salas de 
espera, en ellas se pueden encontrar 
bollería, bebidas azucaradas, frutos 
secos fritos y salados, patatas, choco-
latinas, y un largo etc.  
   Gracias a campañas como esta, poco 
a poco se dejan ver máquinas expen-
dedoras en centros sanitarios con un 
porcentaje mayor de comida saluda-
ble, entre la que destacan fruta enva-
sada, frutos secos naturales, agua 
mineral..., como es el caso del Hospi-
tal Universitario La Paz, el cual ha co-
locado a principios de 2019 la primera 
máquina expendedora 100% saludable 
de un hospital público en Madrid.  
Pese a contar aun con dificultades, 
como por ejemplo, que la comida real 
de la máquina sea más costosa que el 
ultraprocesado, no se pierde la espe-
ranza de poder hablar de una verda-
dera nutrición beneficiosa dentro de 
los hospitales. Además, desde diferen-
tes puntos de España se está tomando 
conciencia de la importancia de pro-
mover una alimentación saludable. 
Así, la Conselleria de Sanidad y la 
Agencia Valenciana de la Innovación 
constituirían el pasado mes de febrero 
un Comité de Innovación en Alimen-
tación y Dieta Hospitalaria, "con el ob-
jetivo de incorporar, si fuera posible, 
nuevas soluciones en el diseño, prepa-
ración y logística de los menús que se 
sirven en los centros sanitarios de la 
Comunitat Valenciana", informaba Eu-
ropapress. 
 
   Conseguir espacios libres de ultra-
procesados, al igual que se han conse-
guido espacios libres de humo, es algo 
a lo que aspira el nutricionista antes 
mencionado Carlos Ríos, objetivo que 
puede llegar a ser realidad si la socie-
dad despierta y estas iniciativas siguen 
adelante. 
Máquina expendedora de la sala de Oncolo-
gía del HUVM. Fuente: Paloma Martínez.
Campaña publicitaria de sinazucar.org ilus-
trando el azúcar de los ultraprocesados inclui-
dos en el vending. Fuente: sinazucar.org.
